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Information construction in promoting the development of  the insurance 
industry is playing a more and more important   role.   To speed up the insurance 
information construction,   strengthen the core competitiveness of the insurance, the 
insurance industry is to improve the management level, and scientific 
decision-making ability, improve customer service quality, further solidify the basis of 
risk prevention. To construct a benefit to the enterprise operation of the effective and 
efficient even intelligent environment and platform, is to improve the company 
cohesion, ensure that the company realized the fundamentality of benefit. The 
insurance industry in strengthen their own construction and development and at the 
same time, we must pay close attention to financial informatization centralized 
management and the construction of overall information system, to really improve the 
core competitiveness of the enterprise. 
The information management mode is the insurance company on the inevitable 
trend, and "financial information" is the enterprise information management is an 
important component of the financial information system is like the whole enterprise 
"central nervous" system, and constantly to accept the new information process, then 
the output various related useful information, financial information will become the 
centralized management of the development of the insurance industry financial 
milestone. 
This paper by the joint property insurance Co., LTD aksu branch company as the 
example, this company financial information from the analysis of the current situation 
of centralized management, combined with the company's business development and 
the actual demand of enterprise business requirements, the environment needs and 
function, the paper analysis the demand; Expounds the overall design of the insurance 
industry, from the system framework of design, the overall function module design 
and database design and financial information system design, in "business cooperation, 
centralized management" concept, with the financial information into the center of the 
centralized management perspective, to insurance information system platform carried 
on the detailed design, further expansion, improvement and update the system 















described the function and the realization of accounting platform, this paper focuses 
on collaborative vouchers, cost management, the budget management, etc., the 
centralized management and financial information construction, the problems of the 
development of the company process and development trend analysis and points out 
the future research needs to be further problems to be solved. 
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费收入的 2%一 3%。尤其在美国、英国、法国等保险业和 IT 业发达的国家，通过
网站进行投保服务己越来越多地被人们接受。以美国保险业为例，美国保险公司
的 IT 支出达到保费收入的 6%。全部保费收入中信息技术所占的比例从 1998 年
的 3.2%增长到 2003 年的 4.2%，总额达到二百八十亿美元，截至 2009 年美国保
险业 IT 投入均维持在二百八十亿美元，这个比例目前看呈现逐年增长趋势。 
赛迪顾问数据显示，在 2010 年全球保险电子商务市场规模中，美国与欧洲
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